



















rendiment	 acadèmic;	 seguiment	 i	 valoració	 per	 part	 dels	 estudiants”.	 Concedit	 pel	








En	 els	 darrers	 anys,	 el	 GIDPsiDe	 (Grup	 d’Innovació	 Docent	 en	 Psicologia	 del	
Desenvolupament)	ha	 treballat	en	 la	millora	de	 sistemes	d’avaluació	 continuada	que	
atorguen	 un	 pes	 significatiu	 a	 activitats	 grupals	 i	 individuals	 en	 les	 que,	 a	 més	 de	
l’adquisició	de	coneixements,	es	busca	l’assoliment	d’habilitats	i	actituds	relacionades	
amb	 determinades	 competències	 transversals	 i	 específiques	 dels	 graus.	 A	 aquestes	




relacionada	 amb	 l’avaluació	 de	 coneixements.	 Aquesta	 es	 realitza	 a	 final	 de	 curs,	 a	
través	 d’un	 test	 sobre	 continguts	 fonamentals	 de	 les	 assignatures,	 treballats	 a	 les	
classes	 teòriques	 i	 a	 partir	 de	 textos	 de	 lectura	 obligatòria.	 Al	 test	 correspon,	 a	 les	





del	 grau	 de	 Psicologia	 Desenvolupament	 en	 l’adolescència,	 maduresa	 i	 senectut	
(DAMS,	4rt	 semestre)	 i	Trastorns	del	desenvolupament	 (TD,	6è	semestre),	així	 com	a	















Des	 de	 la	 segona	 perspectiva	 de	 l’ús	 docent	 dels	 qüestionaris,	 en	 la	 qual	 s’ubica	 la	
nostra	proposta,	els	qüestionaris	són	concebuts	com	a	eina	per	oferir	guia	i	suport	als	
estudiants,	 i	promoure	l’aprenentatge	autònom	(Albio,	2010;	Masaló,	Kallas,	Almirall,	
Ornat	 i	 Achaerandio,	 2014;	 Psaroudaki	 i	 Mckay,	 2008).	 El	 seu	 caràcter	 asincrònic	
permet	 certa	 regulació	dels	 aprenentatges	per	part	de	 l’estudiant,	qui	pot	escollir	 el	





Des	 del	 nostre	 punt	 de	 vista,	 per	 aprofundir	 en	 l’ús	 formatiu	 dels	 qüestionaris	 no	










En	 els	 darrers	 anys	 s’ha	 estès	 l’ús	 d’eines	 d’autoavaluació	 en	 línia	 (e.g.,	 Sancho	 i	
Escudero,	 2012),	 per	 tal	 de	 reforçar	 el	 feedback	 immediat	 a	 l’estudiant	 i	 promoure	




Així	 doncs,	 els	 qüestionaris	 Moodle	 amb	 feedback	 poden	 ser	 un	 element	 més,	












La	decisió	de	dur	a	 terme	aquesta	experiència	 respon	a	 la	detecció	de	determinades	
necessitats	de	millora	en	 relació	amb	 l’aprenentatge	 i	 l’avaluació	de	 la	part	 teòrica	 i	
conceptual	de	les	assignatures.	
	
En	 primer	 lloc,	 els	 estudiants	 han	 manifestat	 en	 diverses	 ocasions	 la	 necessitat	 de	
reforçar	la	guia	per	a	l’estudi	dels	textos	de	lectura	i	la	preparació	del	test	d’avaluació.	





adequadament	amb	els	calendaris	referits	a	 les	activitats	pràctiques	 i	 les	realitzen	de	
forma	continuada	al	llarg	del	curs.	El	fet	que	el	professorat	estableixi	pautes	i	terminis	
per	 a	 les	 diferents	 fases	 de	 les	 activitats	 juga,	 sens	 dubte,	 un	 paper	 important	 en	
aquest	 acompliment.	 En	 canvi,	 és	 clara	 la	 tendència	 a	deixar	 l’estudi	 dels	 continguts	
teòrics	per	al	final.	
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Partint	 de	 la	 detecció	 de	 les	 esmentades	 necessitats	 de	 millora,	 la	 idea	 de	 posar	 a	
disposició	 dels	 estudiants	 qüestionaris	 d’autoavaluació	 amb	 feedback	 respon	 als	
següents	objectius:	
	
a)	Donar	 suport	 als	 estudiants	 durant	 l’aprenentatge.	 Aquest	 suport	 es	 concreta	 en	
orientar,	a	 través	de	 les	preguntes	dels	qüestionaris,	 sobre	quins	són	els	conceptes	 i	





mantenen	 oberts	 els	 qüestionaris	 durant	 períodes	 concrets	 del	 curs,	 que	 es	
corresponen	amb	aquells	durant	els	quals	es	treballa	a	l’aula	un	determinat	tema	o	un	
conjunt	 de	 temes.	 La	 qualitat	 del	 feedback,	 elaborat	 com	 una	 ajuda	 ajustada	 que	
proporciona	 una	 guia	 suficient	 i	 promou	 l’activitat	 de	 l’estudiant,	 és	 un	 element	
important	 per	 aconseguir	 la	 motivació	 envers	 l’estudi	 continuat.	 D’altra	 banda,	 la	




c)	Millorar	el	 rendiment	dels	estudiants	en	 les	proves	d’avaluació	 tipus	 test.	S’espera	
que	 el	 treball	 continuat	 al	 llarg	 del	 curs,	 el	 feedback	 proporcionat	 durant	








(261	 estudiants),	 tres	 de	 DAMS	 (170)	 i	 tres	 de	 PD	 (136).	 El	 nombre	 de	 grups	 que	







Cada	 qüestionari	 consta	 d’entre	 5	 i	 10	 preguntes	 tipus	 test	 i	 el	 conjunt	 dels	






i	 c	 són	 falses”;	 “totes	 les	 opcions	 són	 falses”.	 Es	 formulen	 preguntes	 amb	 quatre	
alternatives	de	resposta	i	una	única	opció	vàlida.	
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S’evita	donar	explicacions	 llargues	que	 resumeixin	 idees	que	estan	elaborades	en	els	







• Indicar	 algun	 aspecte	 sobre	 el	 que	 cal	 pensar	 per	 trobar	 la	 resposta	 adequada	 o	







El	 qüestionari,	 elaborat	 pel	 professorat	 amb	 l’objectiu	 de	 recollir	 l’opinió	 dels	






























preguntes	 dels	 qüestionaris	 i	 el	 feedback	 a	 les	 diferents	 alternatives	 de	 resposta.	
Prèviament,	 una	 part	 del	 professorat	 va	 rebre	 formació	 a	 través	 del	 curs	 “Eines	 per	






no	era	obligatori,	però	es	va	animar	els	estudiants,	 tant	a	 l’inici	del	 semestre	com	al	
llarg	del	mateix,	a	contestar-los,	explicant	que	 fer-ho	els	podria	ajudar	a	estudiar	els	
continguts	 fonamentals	 de	 l’assignatura	 de	 forma	 continuada	 i	 a	 agafar	 destresa	 en	
respondre	preguntes	 tipus	 test.	 	Així	doncs,	 els	qüestionaris	es	plantejaven	 com	una	
ajuda	a	 l’estudi	continuat	 i	a	 la	preparació	del	test	d’avaluació.	També	s’indicava	que	
aquest	test	no	inclouria	preguntes	idèntiques	a	les	dels	qüestionaris.		
	








Els	 alumnes	 van	 respondre	 el	 qüestionari	 de	 valoració	 de	 l’experiència	 el	mateix	 dia	
que	van	fer	l’examen	final	de	l’assignatura,	en	acabar-lo.	
	
S’ha	 analitzat	 la	 participació	 dels	 estudiants	 en	 els	 qüestionaris	 i	 les	 puntuacions	
obtingudes	en	els	mateixos,	així	com	la	incidència	de	l’experiència	sobre	el	rendiment	
acadèmic	en	el	test	final,	comparant	les	puntuacions	del	curs	2014-2015	amb	les	dels	






Tal	 i	 com	 mostra	 el	 gràfic	 1,	 en	 aquesta	 assignatura	 el	 38,24%	 dels	 estudiants	 ha	
respost	el	primer	qüestionari	 i	el	34,12%	el	segon	(M =	36,18%).	Cal	tenir	en	compte	
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que	 DAMS	 és	 l’assignatura,	 d’entre	 les	 participants,	 amb	 un	 menor	 percentatge	
d’estudiants	 que	 la	 suspenen,	 atenent	 a	 les	 dades	 de	 cursos	 anteriors,	 i	 que,	 per	
diverses	 circumstàncies,	 només	 es	 van	 poder	 aplicar	 dos	 qüestionaris.	 Com	 podem	
veure	al	mateix	gràfic,	a	TD	 i	PD	 la	participació	ha	estat	més	alta,	 situant-se	entre	el	
24,52%	i	el	58,24%	(M	=	43,24%),	segons	els	temes,	a	TD,	i	entre	el	32,59%	i	el	52,59%	
(M	 =	 42,96	 %)	 a	 PD.	 Cal	 tenir	 en	 compte	 que	 a	 cada	 grup	 de	 TD	 les	 classes	 són	
impartides	per	dos	professors	que	 treballen	 temes	diferents	de	manera	paral·lela	en	


































































Pel	 que	 fa	 a	 les	 puntuacions	 obtingudes	 en	 els	 qüestionaris,	 valorem	 que	 han	 estat	
prou	bones.	En	general,	quan	s’obté	una	puntuació	suficient	en	el	primer	intent	no	es	
realitza	el	 segon.	 Les	mitjanes	de	 les	puntuacions	dels	qui	només	 realitzen	un	 intent	
són	6,69	a	DAMS,	7,93	a	TD	i	6,33	a	PD.	Els	qui	fan	dos	intents	obtenen	una	puntuació	
superior	en	el	segon	(6,40	en	el	primer	intent	i	9,29	en	el	segon,	a	DAMS;	6,78	i	8,81	a	














































1h	 1h-24h	 24h-48h	 més	48h	

















En	 relació	 amb	 la	 incidència	 dels	 qüestionaris	 sobre	 les	 puntuacions	 en	 el	 test	
d’avaluació,	 a	 totes	 les	 assignatures	 trobem	 una	 diferència	 significativa	 entre	 les	





del	primer	 intent	 com	amb	 les	del	 segon	 (r=0,206,	p<0,01;	 r=0,352,	p<0,01).	A	PD	 la	
correlació	 només	 és	 significativa	 amb	 les	 puntuacions	 del	 segon	 intent	 (r=0,398,	
p<0,01).	 A	 DAMS	 no	 s’observen	 correlacions	 significatives	 entre	 les	 puntuacions	 als	
qüestionaris	i	al	test	d’avaluació.		
	
Som	 conscients	 que	 aquestes	 relacions	 positives	 entre	 la	 participació	 en	 els	
qüestionaris	i	el	rendiment	acadèmic	no	poden	ser	interpretades	directament	com	un	




Comparant	 globalment	 els	 percentatges	 d’encerts	 en	 el	 test	 d’avaluació	 final	 dels	
grups	 que	 han	 participat	 en	 el	 projecte,	 amb	 els	 dels	 tres	 cursos	 anteriors,	 no	
s’observen	diferències	significatives.	La	mitjana	d’encerts	ha	estat	de	55,42%	a	DAMS,	






apartat	 de	 procediment).	 Destaquem	 que	 la	 majoria	 d’estudiants	 de	 les	 tres	
assignatures	estan	d’acord	o	més	aviat	d’acord	amb	que	els	qüestionaris	els	han	ajudat	
a	entendre	 i	 relacionar	conceptes	 (enunciats	1	 i	2),	 	 a	entendre	millor	el	que	s’havia	
explicat	 a	 les	 classes	 (enunciat	 3),	 a	 saber	 quins	 són	 els	 continguts	 principals	 a	
aprendre	 (enunciat	 5)	 i,	 en	 menor	 mida,	 a	 portar	 al	 dia	 l’assignatura	 (enunciat	 6).	
L’enunciat	 que	 registra	més	 desacord	 és	 el	 4	 (“els	 qüestionaris	m’han	 ajudat	 a	 anar	
més	 preparat	 a	 les	 classes	 següents”).	 Això	 és	 deu	 probablement	 a	 que	 cada	

































































































0	=	Desacord	 1	=	Més	aviat	desacord	 2	=	Més	aviat	d'acord	 3	=	D'acord	




















Atenent	a	 les	dades	de	participació,	 la	 iniciativa	ha	estat	ben	acollida	per	un	nombre	
prou	 important	 d’estudiants.	 D’altra	 banda,	 les	 qualificacions	 obtingudes	 en	 el	 test	
d’avaluació	 final	de	 les	assignatures	ha	estat	 significativament	més	alta	per	part	dels	





valorada	 per	 part	 dels	 estudiants,	 ja	 que	 la	 majoria	 els	 han	 considerat	 una	 ajuda	
important	per	a	l’estudi.	
	
Altres	 aspectes	 que	 es	 podrien	 analitzar	 a	 partir	 de	 les	 dades	 obtingudes	 són	 el	
nombre	 de	 qüestionaris	 contestats	 pels	 diferents	 estudiants	 que	 han	 participat	 i	 el	




reforçar	 la	 visibilitat	 dels	 qüestionaris	 a	 les	 assignatures,	 comentant	 a	 les	 classes	 els	
resultats;	 i	valorar	la	possible	participació	dels	estudiants	com	a	generadors	de	noves	
preguntes.	En	el	cas	concret	de	DAMS,	es	preveu	augmentar	el	nombre	de	qüestionaris	
dels	 dos	 actuals	 als	 sis	 que	 caldrien	 per	 tenir	 un	 qüestionari	 per	 tema	 inclòs	 en	 el	
programa.	 A	 PD,	 en	 el	 curs	 2015-2016,	 s’ha	 optat	 per	 deixar	 oberts	 els	 qüestionaris	
dels	diferents	 temes	durant	 tot	el	període	de	docència,	 ja	que	aquesta	ha	estat	una	
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